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L'antíguitat de Cadaqués permet que els noms de lloc siguin datats des de 
la segles. 
adaqués está situat a 42"'17' 
latitud nord i a 3°17' longi-
tud est del meridiá de 
Greenwich, assentat en una gran 
badia natural, arrecerada de tra-
muntana, a la vora del mar, voltat 
de dues muntanyes relativament 
altes: Peni de 613 m al sud-oest, 
que la separa del terme de Roses i 
la Muntanya Negra, al nord-oest, 
amb "es Bufadors" al cim i 433 m 
que marca una separado amb el 
terme del Port de la Selva. 
Caracterfstiques geográfiques 
L'extensió total del terme és de 
2.537 Ha. Aquí només tractaré del 
terme marítim, que té un particular 
interés toponímic i gairebé diria que 
turístic, ja que es donen noms a tota 
la quantitat de racons, platges, pun-
tes, liles, illots i cales que consti-
tueixen aquesta costa accidentada. 
Aquest terme marítim está for-
mat en realitat per tes estribacions 
fináis de la cadena pirenaica, sis-
tema orográfic que acaba a la costa 
i que dona les caracterfstiques del 
relleu de la zona que constitueix 
aquí un sistema rocós que arriba 
fins al mar, la Mediterránia. 
En primer lloc assenyalaria la 
diversitat del tipus de costa, diver-
sitat des del punt de vista geológic, 
les roques i les platges son dife-
rents si es tracta del terme que cor-
respon al sud, des de la platja de 
Jóncols, que és el límit (a la font 
situada a la mateixa platja) entre els 
termes de Cadaqués i de Roses, Ha 
punta de Cala Nans, on s'inicia l'en-
trada de la badia, també per la ban-
da sud-oest. Aquesta costa és en 
Barrílers del segle XIX a la riba de 
"Purdugué". 
general alta, amb roques de pissa-
rra, amb platges grans de pedra 
grisa, pedrés pissarroses, "l loses", 
amb diverses coves, a la muntanya i 
arran de mar i amb una profunditat 
rápida des de la costa a pocs me-
tros enfora. D'aquesta costa cor-
responent al sud-oest n'anomena-
ré "costa sud" i la tractaré separa-
dament. 
Un altre espai diferencial és el 
que constitueix la badia o port de 
Cadaqués "la mes resguardada i 
profunda de tota la Costa Brava. 
Les aigües de les torrenteres que 
devallen de les muntanyes que l'en-
cerclen han configurat la badia en 
diverses calanques i després de 
Cala Nans i deis illots d'"es Cucuru-
cuc de sa Cebolla", sa Conca rep la 
riera de Sant Pius V, la platja del 
Llaner petit, la Jorneta, la del Llaner 
gros, la Riera de Paiau i sa Riera, la 
mes important, desemboca ara a la 
Platja gran a l'esquerra del nucli 
antic {abans desembocava a Port 
d'Alguer o Port-doguer) i marca el 
fonsde labadia" .^ ;d 'aquest t rosde 
costa sobresurt un illot molt ca-
racterístic per la seva forma que 
acaba en punxa "es Cucurucuc" i 
que és visible ja des de la munta-
nya, a la carretera, situat cap a la 
banda nord tancant la badia, molt a 
prop d'una altra illa que n'acaba de 
configurar l'espai costaner, cap al 
nord-est. També hi figuren uns 
illots ben bé al centre det port que 
son coneguts com "es Furallons". 
Una altra zona diferenciada, 
mes accidentada encara i amb 
unes cales profundes i torcidos, 
roques de conf igurado sovint gra-
nítica, amb coloracions diverses i 
formes artístiques, esculturals i es-
pectaculars, és la costa própiament 
del Cap de Creus, des de Port-lligat 
cap al nord, que será motiu d'un 
altre espai a la revista, ja que la 
qualitat i varietat de cales i de noms 
que conté ho mereixen. A aquesta 
zona l'anomenaré "costa nord". 
En aquest article sobre noms de 
lloc del terme marítim de Cadaqués 
exclouré de fer-ne gaires referén-
cies etimológiques, encara que sí 
que exposaré la del nom de la vila, 
ja que precisament té una etimolo-
gía incerta, fluctuant entre les dues 
possibilitats d'origen del mot, dues 
possibilitats etimológiques sovint 
repetidos en publicacions diver-
sos^, una fa referencia a qué el nom 
de "Cadaqués" prové del mot "cá-
dec" que és una planta de la familia 
del ginebró, trobablé a tota la zona 
del Cap de Creus i sembla que no 
pas a gaires llocs mes; aquest mot 
donaría el derivat [kadakés], lloc on 
hl ha cádecs, realment aquesta ter-
minado en -er significa "lloc on hi 
ha...", a mes, al poblé és utílitzat en 
aquest sentit, hi ha un topónim del 
terme terrestre, que designa un lloc 
de la muntanya, a prop de "sa Pe-
rafíta" que és conegut com "es Su-
rers" perqué hi ha abundancia de 
suros, en realitat aízines sureros. 
L'altra teoría ho relaciona amb el 
mot "quer", " roca" ja en cátala an-
tic. Sería dones Cap de quers, per 
tant "Cap de roques", que també 
podría estar relacionat amb el Cap 
de Creus, ja que en molts docu-
ments hi figura sovint amb l'aposi-
ció de "la vila del Cap de Creus"; la 
forma actual "Cadaqués" no seria 
mes que una derívació fonética, al 
llarg del temps. També els mapes 
franceses deis segles XVI í XVII par-
len del "Cap de Quiers" i de "Cap 
de Quers", els mes antics alguna 
vegada "Kadachers" i "Cadaxés". 
Com a documentado etimoló-
gica fidedigna transcríc el que diu 
Joan Coromines en el seu "Diccio-
nari etimológic i complementari de 
la Mengua catalana"^. 
Gran riquesa toponímica 
El conjunt de noms de lloc, la 
toponimia d'un país, d'un terme, 
forma part de la idiosincrasia deis 
seus habítants, de la vida i activitat 
del poblé, sovint n'explica caracte-
rístíques, sentit de l'humor o ironía, 
nivell de fantasía, parla deis seus 
vents, de la seva historia antiga, 
sitúa exactament, orienta els seus 
homes davant d'un espai vital, d'una 
costa potser monótona, potser ac-
cidentada, pero amb múltiples pos-
sibilitats de deiíoríentació, sí no hi 
haguessin nomr. que ens definíssin 
cada racó, cada cap, cada illa i 
també cada bon calador. 
A Cadaqués, :;om hem víst, la 
costa és molt retallada i per tant hi 
ha una gran riquesa toponímica. A 
Cadaqués, amb la seva antíguitat 
com a poblé, trobem aquests noms 
de lloc datats des de segles recu-
lats. No citaré aquí la referencia de 
cada un d'ells, perqué ni és el lloc 
adequat, ni disposo de to*a la infor-
mació documental referida a cada 
un, pero cree que és important de 
mencíonar-ne alguns entre els mes 
antics, datats el segle X, i d'altres 
del XVI, perqué a l'Arxiu parroquial 
de la vila, s'hi conserva una font 
documental d'excepció: el "Libre 
de les ordínacions de la pesquera" 
que ja va ser motiu d'uns articles en 
aquesta mateixa revista, a carree 
de Josep Rahola i Sastre '', encara 
que el seu comentarí fos des d'un 
punt de vista diferent del meu. D'al-
guns noms de la badia citaré la font 
documental de segles passats, con-
sultada a l'Arxiu municipal ^. La 
resta deis noms serán tractats a 
nivell descriptiu, tal com es conei-
xen avui al poblé, sense endinsar-
me, dones, ni en la historia ni en la 
seva etimología, punts que serien 
adequats en un altre treball. 
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"Sa platjd des Portal" 
i "es Baluard" vistos 
des d"'Es Piang". 
Noms posats peí poblé 
Els topónims son posats per la 
gent del terme, pels seus usuaris. 
Son mots de la nostra Mengua, del 
nostre diafecte, i, en aquest cas del 
nostre parlar cadaquesenc. Ja sa-
bem que el cadaquesenc utilitza 
com a article per aconnpanyar un 
nom el que es coneix com "article 
salat" que consisteix a emprar "es" 
i "sa" en comptes de "e l " i " la" que 
son habituáis a la resta del nostre 
dialecte {oriental, central, comar-
ques gironines. empordanés), pero 
també usa en alguns casos les for-
mes "e l " i "ta" °, cosa que queda 
reflectida en els topónims i que per 
tant s'ha de mantenir. Aquest punt 
em sembta interessant, perqué, en 
toponimia, aquesta partícula, l'arti-
cle, ja no té la funció normal que se 
li dona, d'acompanyar un nom, sino 
que forma part d'aquest nom, ha 
quedat "fossilitzat" i desvirtuaríem 
del tot un paratge, una illa, una cala 
si l'anomenéssim de manera dife-
rent de la que se sent al poblé; no és 
el mateix dir "es Cucurucuc" que si 
diguéssim "Cucurucú" com sovint 
posen els mapes. 
En aquest punt es va manifestar 
en decisió unánime el "Tercer Con-
grés Internacional de Toponimia i 
Antropología" de Brussel.les el j u -
liol de 1949; l'articfe 7 diu: "donat 
que els topónims son documents 
valuosos de geografía humana (sen-
se comptar la Lingüística i la Histo-
ria) han de ser consignats sense 
alteracions de cap mena en els do-
cuments oficiáis, principalment en 
les regions on la Mengua és diferent 
de l'idioma oficialment imposat..."^ 
i per tant es manifesta clarament en 
el sentit de respectar de manera 
incondicional el topónim real. 
Un altre aspeóte interessant, 
pensó, d'aquest nostre terme marí-
t im és que manté punís de vista i 
analogies en els noms que son com-
partidos en altres llocs distants deis 
PaVsos Catalans, punt mes que ens 
demostra una unitat lingüística i 
idiosincrática. 
Repetició de topónims 
Algunos vegadas possiblement 
la simple descripció del lloc fa, que 
es repeteixin els topónims, com és 
el cas de "Punta pr ima" que trobem 
a Mallorca, Menorca, Eivissa, a la 
Costa catalana i efectivament a Ca-
daqués, i per partida doble, ja que 
hi ha una "Punta Prima" a la costa 
sud i una altra a la costa nord. Tam-
bé hi ha "L'illa plana" existent així 
mateix a les liles, a Cadaqués i al 
País Valencia ^ com "el bergantí" a 
prop del Columbrets, í "es ber-
gantí" dintre la badia de Cadaqués. 
O bé "La cala de l'infern" de l'Alguer 
llunyá (Sardenya) i la nostra "cova 
de l'infern" a prop del Cap de Creus, 
per citar-ne només alguns. També 
em va semblar signifícatlu i imagi-
natiu que s'empressin expressions 
metafóriques semblants per indi-
car la mateixa cosa en punts ben 
distants del Paísos Catalans: al ter-
me de l'Alguer (Sardenya), hí ha un 
escull amb forma d'un Meó i els 
algueresos diuen que "el Meó ba-
veja" per indicar que fa mal temps, 
ja que hi ha escuma a les roques. A 
Cadaqués hi ha una illa davant del 
Cap de Creus que d'algun lloc, des 
del mar té forma de rata, encara 
que he verificat que aquest nom és 
molt recent, sí que antigament s'hi 
velen unes oreltes i una cua, dones, 
he sentit l'expressió: "sa rata s'afai-
ta" per indicar també l'escuma pro-
duVda per les ones í per tant per dir 
també que fa mal temps. Igualment 
em sembla demostratíu el fet que el 
nom d'alguns animáis salvatges si-
guí absolutament tabú i que aquests 
animáis siguin els mateixos en llocs 
diversos deis PaVsos Catalans. Tant 
a les liles com a Cadaqués el mot 
"guil la" és prohibit, pot haver-hi un 
sínónim (al terme hi tenim "gui-
neu"), perómaí "guil la" ja que porta 
mala sort. Un topónim situat a prop 
de Port-lligat es coneix com "el cau 
de sa guineu". 
Noms transformáis amb el temps 
Entre aqüestes qüestions gene-
ráis voldria indicar l'existéncia de 
noms que han estat transformáis al 
llarg del temps, com succeeix nor-
malment per motius fonétics, hi ha 
transformacions de sons, segons 
canvi en t'accent del mot, per assi-
milacions de sons contigus, pero 
també per altres causes, com la 
que es coneix com a "etimología 
popular" que canvia el nom deis 
topónims que no entén, per altres 
noms semblants que li son mes 
familiars, o com a mínim que (i son 
mes entenedors. Exemple del pri-
mer cas podria ser, encara que no 
massa ciar, el nom de la platja de 
"Port-Alguer"ques'hatransformat, 
per motius fonétics (?) i ha aglutina! 
les tres paraules en una de sola, a 
mes ha transformat per causa del 
nou accent del mot, la primera "o" 
en " u " i la segona vocal també en 
" u " , així és com ho pronuncien els 
cadaquesencs: "Purdugué", aqües-
tes transformacions obeeixen, d'at-
tra banda, una llei fonética general 
del nostre dialecte. Com a exemple 
del segon cas, etimología popular, 
seria el del topónim corresponent a 
la platja de "Sant Antoni Sena" si-
tuada dins de la badia de Port-lligat. 
Aquí fins i tot revolucló del mot és 
un pas mes endavant perqué m'he 
adonat que ara normalment d'a-
questa paltja se'n diu de "Sant An-
toni" amb la qual cosa s'ha sim-
pllficat el topónim. En realitat 
aquesta platja s'havia de dir segons 
expliquen els documents, ^ ja en el 
segle IX, "platja deis sants Abdon i 
Senén" perqué era justament en 
aquest tros de costa on hi va haver 
el naufragi, a Tépoca de Carlemany, 
del vaixell que portava les relíquies 
deis sants Abdon i Senén a les tor-
res d'Arles, pero es va trobar amb 
una terrible tramuntana, en nave-
gar per les aigües del Cap de Creus 
i no va poder tombar el cap i conti-
nuar peí golf de Lió. El naufragi és 
descrit en el document, on sembla 
que també es troba escrit el nom de 
Cadaquers, per primera vegada. El 
mar, les onades varen portar les 
restes de vaixell i els tripulants fins 
a la costa de Port-lligat, davant de 
Tilla, a l'entrada grossa de Port-ll i-
gat i les cadaquesencs varen auxi-
liar, sembla que també els sants; 
per aquest motiu es va fer construir 
una església en aquell lloc que hi 
fos dedicada, i també s'hi dona el 
nom a la platja mes propera, així és 
com se sap que el nom que corres-
pon a Tindret és el de "Sants Abdon 
i Senén", pero aquests sants no 
eren tan coneguts com Sant Antoni 
i el nom es va anar transformant al 
llarg del temps. Els mariners pre-
guntats que ténen cap a 80 anys, 
diuen "Sant Antoni Sena" un d'ells 
recordava i tot una petita església 
que encara ell havia vist allá com 
una ermita, ara no hi ha res; a la 
majoria deis cadaquesencs, els és 
mes familiar "Sant Antoni" i així, 
amb aquest nom es coneix actual-
ment. 
Així mateix es troben topónims 
on advertim una falta de concor-
danga, cosa que demostra senzilla-
ment l'estadi de la Mengua i Tantigor 
deis topónims. És el cas del "Reo 
d'aigua dolp"; aqüestes mateixes 
paraules es troben a la "Crónica" 
de Jaume I, en el segle XIII "aiga" 
era un mot masculí, d'aqui que l'ad-
jectiu siguí "dolp". 
Noms de l'activitat marít ima 
Aquí tractaré deis principáis 
noms de lloc que sitúen el cada-
quesenc en la seva activitat marí-
tima. Els noms serán, dones, un 
aspecto i un reflex del parlar cada-
quesenc oral, que transcriuré, se-
guint les normes de l'lnstitut Cátala 
de Geografía, i per tant seguiré l'or-
tografia corresponent al dialecte 
central, encara que mantenint és 
ciar les característiques del parlar 
cadaquesenc. 
Quant a la cartografía consul-
tada, és realment greu la quantitat 
de faltes que conté, particularment 
els mapes oficiáis, que sovint no 
donen els noms adequats a la zona 
que designen i ténen, a mes, el pro-
blema suplementari, motivat com 
se sap per les circumstáncies políti-
ques que ha viscut el país, de ser 
escrits i traduVts (?) en Mengua cas-
tellana, la qual cosa motiva que a 
mes de falsificar els noms, esfalsifi-
qui la Mengua del país, irresponsa-
bilitat administrativa que trobem 
reiteradament i que s'hauria d'es-
menar: "Punta Evaluarte" vol dir "es 
"Es Poal" i la riba, en una imatge del segle passat. 
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Baluard" ""O; "E! Bergantín", "Isla 
Arenella", "Playa del Ros" no son 
els nostres topónims i en mirar un 
mapa els trobem escrits alxí, en el 
millor deis casos ^^ 
D'acord amb aqüestes parau-
les, cree que "els topónims neces-
siten una protecció contra els con-
trafurs de tota mena, i alxó pot cons-
tituir una de les tasques confiades 
ais qui se senten Iligats a la historia i 
a la Mengua d'un poblé" ^^. En cas 
contrari, podríem trobar-nos que 
els topónims castellanitzats obliga-
tóriament, al cap d'uns anys es pre-
tenguessin imposar com atradicio-
nals... "com que sempre s'hi han 
vist, aixf?", encara que aquest pro-
blema afecta mes els topónims ur-
bans, sens dubte. La tradició deis 
noms de iloc ha de ser una tradició 
reai i per tant del poblé. 
A Cadaqués el terme marítim 
tenia una importancia cabdal fins al 
segle XX, el tráfec de naus comer-
ciáis i pesqueros era intensíssim 
sobretotal l largdelsseglesXV,XVI, 
i XVtl, menys el XVIll, el XIX i pri-
mera meitat del XX ^^, encara que 
en realitat era la pesca, fins prácti-
cament el temps de la guerra civil 
1936-1939, el principal mitjá de vi-
da, i els llocs marítims i el seu co-
neixement eren molt importants. 
Els seus topónims eren coneguts 
per tothom en el poblé, ja que tot 
girava a Tentorn del mar. En l'actua-
litat, i sobretot a partir del "boom" 
turístic deis anys 60, el sistema de 
vida ha canviat radicalment, de tal 
manera que s'ha passat a una infe-
rioritat notable deis pescadors pro-
fessionals en relació a altres mit-
jans de vida. Ara son només tres les 
barques que es dediquen a ía pes-
ca i cree veure-hl en aquest fet una 
possibilitat d'oblit deis topónims, ja 
que en no navegar, en no anar a 
pescar no es fan necessaris i s'obli-
den o simplement no s'aprenen. 
Els falsos nous topónims 
Finalment esmentaré de pas-
sada un nou problema en relació a 
la nostra toponimia, derivat alxí ma-
Paratgede"saSabolla",amb"s'Enrocada" a primer terme. Al tons. "esCu-
currucuc de se Sabolla"i la "punta de Cala Nans". 
teix del turismo i de les activitats 
que aquest projecta. És a dir, quan 
en un paratge determinat s'hi cons-
trueix una urbanització o un hotel i 
no pren el nom de l'indret, ja no 
s'agafa el topónim antic com a punt 
de referencia, sino que la gent ten-
deix a orientar-se mltjanpant el nom 
de l'hotel o de la urbanització, do-
nant Iloc a un fals nou topónim. A 
Cadaqués tenim exemples ben clars, 
en el tristament conegut "Club Me-
diterranée" que pren el nom al ge-
nuí bellíssim paratge de "Tudeta", a 
la península de Cap de Creus; al 
poblé hi ha r"Hotel Playa Sol" ubi-
cat a "es Piang" i es parla prioritá-
riament amb aquest nom de l'hotel, 
falsejant alxí el nom d'un bonic racó 
de la vila. Aquest problema hauria 
de trobar una solució en l'establi-
ment d'unes normes encaminades 
a respectar la toponimia existent. 
Alxí recuperaríem un aspeóte mes 
de la nostra identitat i contribuiríem 
a la tan malejada normalització lin-
güística, en un camp forga oblidat. 
Noms de Iloc: la badia 
En línies generáis podem preci-
sar que hi ha unes constants geo-
gráfiques que sovint formen part 
del topónim; en el nostre terme 
marítim es repetetxen els noms de 
"cala", "platja", "i l la", "punta", 
"port", "furallons" perqué aquesta 
^ 
costa retallada está constituida per 
accidents geográfics d'aquesta me-
na, així trobem molts topónims que 
contenen aqüestes paraules que en 
certa manera ja descriuen quelcom 
de l'indret anomenat. Sempre en 
aquests mots genérics s'hi afegeix 
o bé un adjectiu o bé un comple-
ment que n'indica alguna circums-
táncia. Sovint també, el mot va 
acompanyat d'un article en qualse-
vol de les dues formes usades aquí: 
el salat o el literari, o bé tot sol. 
Quan es tracta del nom d'una cala 
mal no s'hi acompanya d'article com 
succeeix d'altra banda a qualsevol 
deis Paísos Catalans. Així mateix 
aquests noms poden ser mots deri-
vats, augmentatius i diminutius en 
diverses formes com "s'Arenella" o 
bé "es Portitxol", "es Putritxó", se-
gurament mes própies del cátala 
arcaic que del que pariem actual-
ment, cosa que és ben normal en 
els topónims. 
Parlaré en primer lloc deis topó-
nims principáis situats a la badia de 
Cadaqués i també de Port-lligat, 
segons s'índica en el mapa. Déixaré 
per a un altre espai els topónims 
que pertanyen a la zona del Cap de 
Creus, cap a tramuntana, la costa 
nord, i els que formen part de la 
zona de tiebeig que comencen a 
"Cala Nans" i acaben a la platja de 
Jóncols, a la costa sud. y, 
Partlm, dones, del mapa ^^. ^ 
Aquest mapa, l'hem dividit en t r e s g 
zones. La zona A que correspon a < 
l'espai compres entre "sa Riera" al ^ ^ 
mig de la platja del poblé, fins a E 
Cala Nans, on hi ha el far que asse- u 
nyala el comenpament de la badia, ^ 
direcció sud-oest. 
La zona B corresponent al frag- E 
ment de costa que va des de " s a o 
Riera" seguint per "la platja gran" 
fins a la "Punta de s'Oliguera", d i -
recció nord (nord-oest). 
1 la zona C, des de la "Punta de 
s'Oliguera" fins a la "punta de sa 
Guineu" comprenent les illes de 
Port-lligat. La costa és en general 
mirant a llevant, pero en realitat és 
direcció nord. 
Deixo a part el nom de "Cada-
qués", tractat ja en comencar l'es-
crit. 
Entre sa Riera i Cala Nans 
Situem-nos a "sa platja", "sa 
Platja Gran" que queda tallada per 
la desembocadura de "sa Riera", 
seguim en direcció sud i cap a l'o-
est. De tot aquest fragment de costa 
que acaba a la punta de "Cala Nans", 
en diem zona A i correspon al mapa 
A. 
zona 
El primer tros de ptatja que se-
gueix després de "sa Riera" és la 
"Platja des Portal", que s'acaba 
quan comenpa la riba, amb "es Tor-
radet" i la "Punta des Baluard" que 
conté encara una torre medieval 
vigilant el mar. L'altra riba ens con-
dueix a "Port-Alguer" o "Purdu-
gué"; a la documentado escrita es 
troba sempre en la primera for-
ma^^, mentre que els cadaque-
sencs acostumen a parlar de "Pur-
dugué" (hi ha la possibilitat que en 
comptes de significar port d'algues 
com semblaría si només ens fixés-
5im en la Mengua escrita, el que vol-
gués dir el nom fos port de dogues, 
ja que era aquí on mes vivien els 
barrilers de Cadaqués en segles 
passats, com es pot veure a la foto-
grafía, pero maí no hetrobat aques-
ta forma escrita). Seguint l'altra r i -
ba, sempre arran de mar, s'arríba a 
la "Punta d'en Pampa"; un xic mes 
enllá una petita platja és "sa Cue-
ta"i7 j "El Liané Gros" que queda 
separat del "Llané Petit" per la 
"Riera de Paiau". Després del Llané 
Petit, abans de comengar la costa 
rocosa que porta al paratge des 
Sortell, un altre rec conegut per 
"rec de ses Jometes". Per les ro-
ques i tocant el mar "la Coua des 
Gall Mar i " i a continuació s'arríba a 
la "platja des Sortell", una de les 
poques platges somes del terme. 
"Es sortell", com he dit ja, és el nom 
de tot un paratge, perqué trobem 
també amb el mateix nom: una illa, 
un racó i una punta, així, "Illa des 
Sortell", amb "es Sortell d'enfora" i 
"es Sortell d'en térra", segons la 
Revista de Giiona I 
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situació de les roques mirant o no el 
mar, també "es racó de ril la des 
Sortell" i "la punta des Sortell". A 
prop d'aquesta costa pero mes cap 
al mig de la badia, s'endevina un 
baix, és el baix de "s'Entina". L'illa 
des Sortell está comunicada fácil-
mentamb la térra ferma.f ins i tot hi 
ha com un petit pont que permet de 
passar a fi l ia caminant des d'en 
térra. Seguint per les roques cap 
enfora es dibuixa una punta que 
obre una nova badia, una subba-
dia: "sa Conca" amb una platja de 
pedrés, circular, amplia i que es 
continua amb mes roques una altra 
petita platja "Sant Piu Quint" i una 
altra cova, "la Coua des Capellans". 
Seguelx una costa agreste "s'Enro-
cada" i Marga, on destaca "sa Mo-
rera" nom d'un illot molt acostat a la 
térra, amb la forma d'aquest arbre. 
Aquesta costa queda tallada peí 
"Rec d'Aigua Dolg" ^^,que ens se-
para de "sa Sabolla", un nou pa-
ratge que va repetint el nom, bé 
aplicat a un illot, bé aplicat a una 
platja i també al puig sítuat a sobre 
mateix de la bonica platja grisa. Alxí 
tentm: "es Cucurucuc de sa Sabo-
lla", illa en forma de punxa, para-
l.lela en forma i situació dins la 
grossa badia a l'altre "es Cucuru-
cuc", el mes conegut en realitat; 
aquesta illa punxeguda está sepa-
rada de térra per un estret navega-
ble per embarcacions petites, és un 
pas d'aigües nítides i fons de colors 
verdosos... A partir d'aquí seguim 
per mar, ja que el camí segueix per 
darrere el puig fins arribar a la plat-
ja. Per mar, després del passatge 
des Cucurucuc de sa Sabolla, s'ar-
riba també a la platja, l'auténtica 
"sa Sabolla" ^ ,^ quan es parla de 
"sa Sabolla" es pensa en la platja, 
que arrecefada de llebeig forma 
una bonica rada entre roques altes 
pissarroses. L'etimologia d'aquest 
mot també ens revela un cátala 
antic, conservat pero en cadaque-
senc, ja que "a sa Sabolla es peix hi 
bolla", l'accepció del mot, dones 
correspon a la def in ido "respirar 
(un peix) expel.lint bombones". An-
tigament era lloc de pesca, hi ha 
encara restes d'un forn de tenyir 
"ses xarxis" i el peix hi bollava molt 
sovint. Com forga vegades Ina estat 
escrit "sa Cebolla" ^°, s'ha donat el 
cas, que em va semblar molt curios, 
que mes d'un foraster, volent parlar 
bon cátala en deia "sa Ceba" i és 
ciar, ningú no l'entenia... Cree que 
la bona forma d'escriure-ho és així 
"sa Sabolla", encara que llavors 
podem parlar de f'aglutinació de 
l'article, cosa per altra banda no tan 
estranya en el nostre dialecto, pen-
sem en "ses estovalles" o "ses esti-
sores"... A la platja de "sa Sabolla" 
hi desemboca un rec, "El rec de sa 
Sabolla", també el puig és "el puig 
de sa Sabolla". Seguint per les ro-
ques, trobem una altra cova arran 
d'aigua, és una cova fonda i cone-
guda per tots, pero no té nom, és a 
mig camí, nedant d'una altra platja 
mes petita, on s'hi trobava el forn 
per tenyir, era "es Forn de sa Sabo-
lla", pero avui la platja se l'anome-
na "sa Sabolleta". 
Molt a prop, i després d'unes 
roques grosses i planes, s'arriba a 
Tembarcador o "molí" per a pujar al 
far que assenyala Tinici de la badia 
de Cadaqués, és el far de "Cala 
Nans" (les nanses son uns estris 
molt utilitzats per pescar en aques-
ta costa). El far está emplapat a 
sobre de la "Punta de Cala Nans", 
de costa alta, de roques de pissarra 
que inicia el port de Cadaqués des 
del límit sud, límit sud també d'a-
quest treball. 
Entre sa Riera i la Punta de s'O-
liguera 
La zona B del mapa comenpa, 
dones, a "sa Riera", que ens fa de 
línia divisoria entre els mapes A i B. 
La direcció ara és la contraria. Des 
@ 
de "sa Riera" continuem a "sa Pla-
ja" o "sa Plaja gran" que antiga-
ment prenia tota la zona que forma 
el poblé i que ara ha quedat mes 
patita pels diversos cafés que hl 
son ublcats, tan agradables per al-
tra banda. Aquesta platja forma una 
raconada coneguda com "es Putrit-
xó", que és com se sent, i encara 
que en algún lloc es pugui trobar 
escrit com a "Port-dltxós", pensó 
que aquesta denominado no cor-
respon pas al nom real que se 11 
donava ja antigament, per dues ra-
ons: la primera, segons documen-
tado escrita^\ en la qual es troba 
invariablement "es Portitxol" i la 
segona la fonética actual, ja que 
respon amb algunatransformació a 
les liéis fonétiques normáis del dia-
lecte si pensem que el nom és el 
diminutiu de port. Allá a "es Putrit-
xó" comenpa la riba que fou impor-
tant per la duana que hl havia, I 
arribem a "es Peal", mostra nova-
ment de Mengua antiga i forma que 
viu encara en altres dialectes de la 
nostra Mengua, "poal" que vol dir 
"galleda" té un nom ben trobat, ja 
que recull les aigües de dos carrers 
que fan pendent i hl desemboquen. 
A continuado i seguint una altra 
riba som a la platja d'"es Piang", 
retlmologia del qual és incerta, pe-
ro sembla que es referirla al nom 
d'un propletari del terme^^. Passat 
"es Piang" arribem a "sa Costa" 
davant de la qual observem dos 
pilons centenaris que ténen també 
el seu nom: el primer, tancant la 
petita badia d'"es Piang" tenim el 
"Piló d'en Tits", i aquí cal lamentar 
la desaparició de l'altre piló^^ que 
assenyalava el comengament d'a-
quest racó entranyable. L'altre piló 
encara existent és "es Piló de sa 
"Es Cucurrucuc", la silueta mes característica da l'horitzó cadaquesenc. 
Costa". "Sa Costa" té diverses plat-
getes i diversos racons, els mes 
coneguts son: la platgeta de "s'lns-
trument", "la Platja des Gats", "el 
Racó de ses Guiules", "la Costa des 
Cañó" 24 i la platgeta i "el Molí d'en 
Colom" i un petit racó cap a la pun-
ta, de forma circular, "es Safareig" 
com jo el coneixia, i "s'Estrafeig" 
com he sentit a tots els cadaque-
sencs consultats, sempre referit al 
mateix racó d'arran de mar i just a 
sota de la "Punta de sa costa", que 
obre una nova badia, una altra sub-
badia cap a llevant, amb diverses 
platges: "sa Platja Seca", "ses 011-
veres", i davant per davant de cara 
a tramuntana "sa Platja del Ros". 
Segueix cap a mar Iliure "la Punta 
Borróme" que ens condueix a "sa 
Tortuga", nom d'un bau en realitat, 
que surt just l'esquena de l'aigua 
molt a prop i paral.leí a la costa, 
mirant alguns altres illots del port: 
"es Furallons" uns esculls situats al 
mig de la badia, assenyalats per un 
piló; "es Cucurucuc" una altra illa 
característica, en forma de caput-
xa^^, amb "es Bergantí" en paral-
lel. 
La punta baixa que s'endinsa 
cap al mar, davant mateix d'"es 
Cucurucuc'" és la "Punta de ses 
Porqués", encara que té mes entitat 
"sa Tortuga" i també d'aquest tros 
de costa se'n diu "sa Tortuga". Des-
prés de la punta, una costa baixa 
ens acosta a la "Platja d'en Pera-
fet", de pedrés i algues. Segueix 
aquest tipus de costa fins al paratge 
de "s'Arenella". Abans d'arribar-hi, 
pero, advertim uns esculls paral-
lets a la costa "es Furallons d'en 
Domingo" perlllosos per a la nave-
gado, ja que surten molt poc de l'ai-
gua, abans d'arribar a la platja de 
s'Arenella i de comenpar el "Pas-
satge de s'Estrop" que separa en 
"Racó de ses Guiu-
les", a la "punta de 
sa Costa". A se-
gon terme, el "molí 
d'en Colom". 
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forma circular tota la costa de Tilla 
situada just al davant. Aquesta illa 
grossa, baixa i espaiosa es coneix 
com a "illa de s'Arenella" pero mes 
encara com a "Illa d'en Rahola", ja 
que va ser, durant molts anys, des 
depr inc ip isdesegle f insnofaga i re 
temps, propietat d'un cadaquesenc 
il.lustre Frederic Rahola i mes tard 
del seu germá Víctor, metge cuite i 
amant de Cadaqués, per aixó es 
popularitzá el nom i encara avui, 
que Tilla ha passat a altres mans, es 
continua anomenant així. 
Passat s'Arenella hi ha "sa Plat-
ja Confitera", tan coneguda i origi-
nal, amb les seves pedrés blanques 
com confits... També queda tan-
cada per la mateixa illa que pot 
considerar-se el límit nord (nord-
est) de la badia, com si formes part 
de la térra. 
Els racons de Tilla ténen els noms 
coneguts per tots, com ara el racó 
d"'el paradís" mirant cala Nans i de 
cara a "es Cucurucuc", la punta de 
fora, a mar Iliure "la Punta de sa 
Devesa" i "El Morro de sa Devesa", 
seguits d'uns petits esculls que sur-
ten cap al mar fins a "la Punta des 
Vell". Tots aquests son racons de 
Tilia. I davant, després de "sa Platja 
Confitera" el pas de "s'Estrop", la 
punta "del Gomaric", aquesta no 
massa coneguda, "el Racó d'en Sa-
nes", "sa Lludri", "la Punta d'en 
Beltran" i arribem a la zona general 
d'"es Calais" amb platgeta i costa 
rocosa que acaba cap a mar Iliure a 
la "Punta de s'Oliguera", transfor-
mado fonética de "aliguera", lloc 
d'áligues, oberta a la mar d'avall, la 
mar própiament del Gap de Creus. 
Entre les puntes de s'Oliguera i 
sa Guineu 
La punta de "s'Oliguera" és el 
punt triat com a comenpament del 
mapa O, zona que descriu els topó-
nims mes utilitzats de la costa que 
porta fins a Port-lligat. Sempre per 
roques, distingim un racó "el Racó 
d'en Bofil l", paral.lels a ia costa uns 
baus gairebé superficials son "es 
Baus d'en Bofil l", mes enllá "ei Rec 
d'en fVIolló" i "es Furallons d'en Mo-
lió" molt a prop ja del passatge que 
separa de térra "Tilla de Port-lligat", 
la mes extensa de la zona, amb una 
bonica piatja de sorra clara mirant 
zona C 
térra ferma. Peí pas de "ses Boque-
Mes" s'entra a la badia de Port-lligat, 
paratge que queda en realitat tan-
cat, Iligat per les liles que Tenvoiten, 
la mes grossa ja citada, i "ses Far-
neres" molt acostades a l'illa, de 
roques mes fosques i punxegudes. 
Entre "ses Farneres" i la costa hi ha 
el pas ampie per entrar a Port-lligat 
i molt a prop de les liles un gros 
escull, millor un bau "sa Llosa". A la 
costa d'en térra i davant mateix de 
Tilla seguint el pas estret de "ses 
Boquelles" tenim unes platgetes 
menudes de sorra, com "sa Platja 
d'en nen Ton" i una punta de cara al 
port "la Punta des Vailet" seguida 
d'una gran entrada fonda d'una plat-
ja soma "es Calders". Cap a la plat-
ja de Port-lligat trobem encara la 
"Riba d'en Cisó" i "la Costa d'en 
Cois" i per la riba som a la platja una 
mica fangosa, poc fonda i amb al-
gues de Port-lligat, platja ampia 
que es continua cap al nord amb 
una nova platgeta "la Platja de Sant 
Antoni" ^ ,^ on podem veure encara 
un piló com els del port de Cada-
qués, per amarrar els vaixells que 
hi fondejaven, aquest, pero molt 
deteriorat. Per acabar aquest tros 
de costa arribem a una punta ober-
ta al mar del Cap de Creus, mirant 
cap al far, som a "la Punta de sa 
Guineu", punta de costa alta que té 
en la seva part inferior, prop del 
mar unacova"el Cau de sa Guineu" 
de cara a tramuntana, punt final 
d'aquest article peí que fa ais topó-
nims de la costa. 
Els topónims de Tilla també son 
coneguts deis pescadors, des de 
"ses Boquelles" i cap a tramuntana 
"la Punta de sa Cabra", "es Racó de 
sa Cabra" i un racó mes petit "es 
Racó des Cabridong", seguit de "la 
Punta Malrasa", "es Furallons de 
Malrasa" i "es Pas de la Malrasa" 
que envolta aquest costat nord de 
Tilla i la separa de "ses Farneres", 
on s'hi troba "es Vol de sa Farnera", 
"la Punta de sa Farnera", "la Punta 
des Molí petit" i "ses Encenedors", 
ja a la punta sud de Tilla. Davant de 
"la platja de Sant Antoni", que és a 
térra ferma, recordem-ho, hi ha unes 
platgetes de sorra fina i clara a "sa 
Punta de ses Coues", al costat de 
"la Punta de Massabous", davant 
mateix de "la Punta des Vailet" i 
amb "sa Platja de Tilla" de sorra 
dorada i fina, hem fet tota la volta i 
tornem a arribar a "ses Boquelles", 
passatge d'aigües transparents que 
comunica el mar sempre calma de 
Port-lligat amb el temible i merave-
llós mar del Cap de Creus. 
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dona una accepció "respirar (un peix) expel-
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de J. Ruyra "mlreu com bolla la sardina". 
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23. La fotografía mostra els tres pilons que 
servien per amarrar els vaixells que fondeja-
ven al port. D'aquests en queden només 
dos. 
24. Deis informants consultats només un 
recordava aquest nom. 
25. J. Coromines en el vol. 11 dona com a 
forma secundaria de "cogul la" del Nati tarda 
cuculla 'caputxa', 'capa amb caputxa'. Tam-
bé dona l 'accepdó sobretot mallorquína amb 
l'expressió de la idea de 'capdamunt' , tenim 
'cucul la 'amb el sentit de 'cap , capciró o c im' 
d'un turó o altres entitats locáis o topográf i-
ques. Mes endavant cita la forma "es Curu-
cul l " amb metátesi, "el Cim de la Barraca" a 
Santanyí, per allá "sa Barraca des Curu-
culls" mapa Mase , 44B9, D'aquí el mallorquí 
"Capcurucu i r "c ima i ' (BDLCx,314)quepro -
nunciat és ciar "Kakkurukui l , s'assimila en 
"Cucurucul i" , sovint pronunciat " kukku - " 
amb geminada; eív. "cucurucuch": 'occí-
puci, coronilla'. També hl ha una accepció 
que explica "cucul la" en el sentit de cúpula. 
26. Nom abreujat, per platja de "Sant Antoni 
Sena", segons etimología popular que der i -
va de "platja deis Sants Abdon i Senén" 
segons expl icado documental del segle X. 
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'Port Lligat", la riba Ha platja. Al fons, 
"esCalders". 
El nom de Cadaqués 
A l'entrada del mot "cádec", 
en la seva accepció 8, Joan Co-
romines explica: "Es repeteix per-
tot que Cadaqués ve de Cap de 
Quers "cap de roques", etimolo-
gía especiosa, que no puc rebut-
jar del tot, pero que després de 
50 anys de pensar-hi no m'ha 
convengut mal; ja el 1932 esti-
guérem d'acord amb Fabra i Ca-
sacuberta a rebutjar, per aqües-
tes raons, el canvi ortografíe en 
"Cadaquers", que hom ens sug-
gerla de proposar, en la Ponen-
cia d'ortografla toponímica de 
I'IEC i de la Generalitat. Si aques-
ta fes l'etlmologia, fóra incom-
prensible la unanímitat amb qué 
el nom apareíx en la documenta-
d o medieval escrit "Cad-" i mal 
"Capd-" o "Caput de-", i també 
la grafía ja antiga amb " -daq-" i 
no " -deq-" ; sense comptar que 
Cadaqués és un vila, no pas un 
cap, i quees t robaen unabadia i 
no pas en una punta de la térra: 
si es vol, en una península on hi 
ha el Cap de Creus, pero encara 
ben lluny d'aquest cap. Ara bé 
que les muntanyes de la penín-
sula, despullados de bosc i ar-
breda, pero atapeídes de matis-
sar, son plenos de ginebres, és 
un fet innegable (que tinc moit 
observat recorrent-les) i real-
ment característic. ¿No seria Ca-
daquers uns ginebrars derivat 
de cádec? No negó que la idea 
fóra de mal demostrar, i em guar-
daré certament de donar-la com 
a gens segura, per molt que t in-
guem en compte que el cádec ha 
donat noms de poblacions tan 
conegudes i importants com Ca-
danet i Monteada. Generalment 
es creu que "cádec" és una va-
r iado fonética secundaría de 
"cade", tal com "távec" de "tave" 
TABANUS, "rafee"/"rafe" o el 
dialectal "rávec" (BDC v, 25; XIX, 
197) per "rave", i no és gaire 
convincent creure que es pe-
gues partir d'una variant així se-
cundarla per formar el nom ja 
medieval d'un poblé sempre 
gran. Pero no pas absurd. I ni 
absurd ni forcat fóra cercar una 
relació directa entre la "-c-" de 
Cadaqués i la velar del tipus 
balto-esiau "kaaakas-kadagys-
kadik". És ciar que és una idea 
audag, pero es podría suggerir 
que, contra les aparences, cá-
dec amb c no fos tan secundan 
com créiem, í coexistís amb "ca-
dan-" des deis orígens •:Je la llen-
gua. És ciar que de tota manera 
aixó resta incert, i que és aventu-
rat, sense altre base que aquesta 
hipótesi i que aquesta etimolo-
giatoponímica, suposar que l'in-
doeuropeu superposat al lígur 
transmetés junt amb la formado 
"catan-" una forma concurrent 
"KATA(K)K mes próxima a les 
formes del báltic. Pero tenim 
dret a Mangar la idea quan, al cap 
de tants anys de pensar-hi, l'ori-
gen del nom "Cadaqués" ha res-
tat un enigma, sense cap etimo-
logía raonable; i amb una estruc-
tura tan llarga i massissa una 
expl icado o altra se 11 hauria de 
veure". 
I 
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Els informants oráis 
Per aplegar tots aquests to-
pónims det terme marítim de Ca-
daqués parteixo d'uns coneixe-
ments d'infantesa, que vaig re-
bre per transmissió oral paterna. 
La navegació per les cales i ra-
cons de tota aquesta costa i es-
pecialment la del Cap de Creus 
era molt freqüent i per tant la 
majoria d'aquests noms els he 
aprés com quan s'aprén a par-
lar. 
En segon lloc, l'estudi que 
normalment es requereix en to-
ponimia, per a recollir els noms 
de lloc a partir deis textos es-
crits, m'ha estat possible grácies 
al meu treball de recerca filoló-
gica^*. 
En els Iligalls, documents i ll i-
bres de testaments, consultáis 
en els arxius del poblé, el muni-
cipal i el parroquial, hi he trobat 
molts d'aquests topónims regis-
tráis. 
Finalment t'enquesta oral a 
cadaquesencs, pescadors i ma-
riners tots ells, bons coneixe-
dors del terme han assegural en 
casos de dubte o d'error la cor-
recció de la siluació geográfica i 
la correspondencia amb el topó-
nim que jo tenia poc segur. Les 
enquestes oráis a cada un d'ells 
han estat gravados en cinta mag-
netofónica i comentades amb 
cada un sobre mapes i recordant 
els llocs en cada cas. 
Els informants oráis, et meu 
pare a parí, han estat els se-
güents: 
Pere Fortuny, 69 anys, no ha 
nascut a Cadaqués, pero hi és 
des de que té 5 anys, es consi-
dera del tot cadaquesenc I co-
neix cada racó del terme com a 
bon pescador que és. Ara també 
és "tol lo dia" en mar, pero no 
pesca. Li agrada recordar-se deis 
noms de cada racó, només ha 
dubtat en alguns, perqué els del 
poblé en diuen d'una manera i 
els foraters d'una altra. 
Emili Caminada, en Míliu, és 
de Cadaqués. Té 80 anys, diu 
que ara ja li loca de reposar i no 
va pas mai en mar, pero hi ha 
anal tota la vida, ha pescat per 
tots els caladors del terme i es 
coneix molt bé i els recorda els 
noms deis racons i puntes, illots i 
baus. 
Francesc Marqués, en Pan-
xito per a tots els coneguts, té 70 
anys. És de Cadaqués i s'hi ha 
estat sempre. De jove anava a 
pescar amb barca i amb el seu 
pare que ja li va fer conéixer els 
noms de tols els llocs que fre-
qüentaven. Ara fa temps que no 
s'embarca pero coneix lambe 
tota la costa; només de citar-li'n 
un nom recorda perfeclament 
totes les característiques de l'in-
dret i la seva siluació sense dub-
lar-ne. Encara que no s'embar-
ca, pesca des d'en térra i coneix, 
també des d'en Ierra, els llocs 
mes indicáis per fer una bona 
pesquera. 
Joan Mares, en Joanet, aca-
ba de fer 81 anys i encara va en 
mar, a pescar. Així maleix arre-
gla els ormeigs i la barca. Coneix 
molt bé tota ia costa i també les 
senyes deis caladors mes bons. 
Amb ell n'hem parlal mes d'una 
vegada i m'ha solucionat mes 
d'un dubte. 
Alejo Descampe, \'Alejo,Xé 57 
anys i de lots podria dir que és 
deis pocs pescadors professlo-
nals que queden al poblé. Va, 
dones, cada dia en mar i pesca 
amb una barca grossa i equi-
pada de pescador d'altura. Fa ja 
uns anys que amb ell ens várem 
asseure per parlar deis noms de 
la costa i ens várem mirar els 
mapes, cosa que em va possibi-
litar de perfilar un treball tot 
just comengal. 
Cree que he de citar també el 
nom del meu pare, perqué en 
realitat ha estat un bon infor-
manl, han estat una colla d'anys 
d'informació toponímica. 
Narcís Sala no ha nascut a 
Cadaqués, pero sí el seu pare, 
encara que hi ha estat vinculat 
sempre. És advocal, pero mari-
ner "amateur". Té 80 anys. En fa, 
dones, mes de setanta que re-
corre naveganl la costa del ter-
me marítim de Cadaqués. De 
jove hi anava amb els pescadors 
cadaquesencs, d'on li prové 
aquesl coneixement. 
A tots ells agraeixo les con-
verses manlingudes que han col-
laborat a donar mes precisió al 
treball. 
En l'explicació del método de 
treball queden expressades les 
fonts de les quals parteixo que, 
en resum, son: coneixement di-
recto del lloc, Arxiu municipal s. 
XVII, XVIII i XIX, Arxiu parroquial, 
XVI.XVIll, a mes de la cartografía 
de la zona comentada amb els 
pescadors. 
En la base del treball hi ha 
així maleix la recopilació deis 
noms del terme realitzada peí 
grup POLUX de Girona l'any 
1980, a partir de la "Carte Gulde 
de la Navigation coliére" mapa 
50.000, "La provincia de Gerona" 
de Bolet i Sisó vol. IV, dintre de la 
"Geografía general de Catalu-
nya" dirigida per Francesc Car-
reras Candi, editada a Barcelona. 
Aquest treball ha comptat 
amb un ajut del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
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